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184 La&6Des&hMuremvaserincorporadsalarevis- 
ta A r r m  l'any 2004, quan s'inicia la que es va ano- 
menar la quatta epoca, amb un sumari i un disseny revi- 
sats, ampliats i renovats. D'aq- manera, i després de 
quasi vint anys, la revista lecupxava uns wntinguts que 
sovint aobavem a les pegines dels arrmnes dels anys 
setanta i witanta. Ens nferim a aq& temes on els 
museus eren els potagonistes. quan a q w  s'entenien 
com un subjecte,pmpi i &u, en wntínua c~lshucci6, 
que calia expkar amb detall per facilitar-ne la com- 
pmsi6;recoidemaquells~desdehiiquelcNsafat 
deI'any 1 9 8 3 . ~ 1 ~ e n s p o s e a e n l a p e l l  
d ' q u d s  professoosls, per ente&e d'aquesta mauera 
el seu tfebaü i els esf- per tirar endavant un pjec- 
te d ' q l l a  magnitud, tan n e -  a la ciutat. 
Amb el temps, ped, els museus van anar deixaut 
d'explicar-se, per esdevenir cada vegada més un 
equipament m& impemnal, la revista Arraona va 
ser el refkx d'aquests canvis i els museus van deixar 
de serpments a les seves p8gincs. 
A q w t  canvi en els wntinguts dlArnwna s'ex- 
plica, també, per la millora i l'augment dels mitjaus 
propis que els muscus anaven aamseguinC Arraom 
va deixar de ser t'única publicaci6 museística, van 
anar a-ent divemes iínies editoriais on publicar 
els multa@ de les maque8 prbpies, s6n els d e g s  
de les exposkhs i d'altm fonnats de publicacions, 
com els &wcles de patRmoni i dlarqt&logia. Tots 
e& autentics Ilibm, constnictors d'una historiogra- 
ña i d'una bibliognúia local. 
ia nvista AWCWM es va anar independitzant deis 
museus i es va centrar basicament a ser el mitjh on 
publicar tots aquells estudis sobre temes d'histbria i 
d'art local que es consideraven d'inteds i que no pro- 
venien deis nostres museus, sin6 d'altres fonts, sovint 
historiadon autbnoms. 
F'arai.lelament, cal dir que els museus d'avui dia es 
cuneixen, h t o t ,  per les exposicim tempods que 
s6ncapacosdeproduir.L'~ici6te~,entotsels 
seus fomuits, 6s el llenguatge pmpi deis museus. L'his- 
tmiador va haver de $6 de la sala d'estudi per anar 
creant un wu perfil de pfessional de museu, va haver 
d'aprendre at&ah en complicitat amb altres es* 
W. les quals es dirigeixen més cap a I ' m  que
capalbématerialobjectedel'estudi,compodenserels 
musebgrafs, els comissaris, els gestors de cultura, els 
analistes dels públics, els publicistes, els dbmyadors o 
els c o m u n i e ,  entre d'altres de posibles. Calia 
cooStniiruncont¡nentalmateixtempsdidscticiatrac- 
tiuqtieauib&aldximdegent,nonomésalsespecia- 
listes, sin6 també a qualsevol persona inkdesda La 
ciencia de la mweologia, consolidada ja fa m& de 15 
anys en els programes d'estudis univashis del wstre 
país,analitzaidesaivoiupalamanaacomelsmuseus 
hananatevoluci~ambeltemps,comhanhagutde 
miss-= i &uaützar-se i com han hagut d'aQpsr 
lleaguatgesimitjansquecdgijnalmeatnoelserenp 
pis.Ambtot,m>hihaunasola~ci6&museu,sinó 
moltes,isovintpensemqueel millorésqtieel museu 
actuals'aümentidetotesaquestesdeñnici~~~~iesdevin- 
gui plural, divers i &iaptable, en e k 1  al m611 actual, 
on facilitat. amsum i imatge 960 mtesa com a valm 
ena ica ; se~ ténquequa i i ta t , r igor i ex i~en  
els continguts ja en fomien part. 
Avui, dOM5, i tenint en compte el que s'ha comentat. 
volem reivindicar la wxi6 Des &k Museus. des del 
I'eSpent m& original que trobem als MMWS de les 
primerea, @oqum tomar a ser la via p e ~  la qual el 
p6bic en general conegui les interioritats dels 
museus, per reeupem d'aquesta masera, tot reivindi- 
cant-la mvament, la instihici6 musefsíica com una 
entitat viva i propera, al marge de les exposiciom i 
les publicacions que siguin capaps de produlr i que 
ja s6n prou conegudes. 
Un cap superades les d t a t s  d'un discurs hist& 
ric, del contwrt, sense el qual l'objeae no té cap signifi- 
cat, d a  d ' e  &6 volem fer un viatge enrere, tot 
twiantadonarimpc&&aifervisiimwmbelrip 
ball~sinóannbeeJsseusproccssos.Ladumna 
ve* d'una instituoi6 muse.istica, la que la áiferen- 
cia de qualsevol altra tipologia d'imtituci6 cultural, Q la 
cd~lecci6, és l'objeae oríginai, la memoria fets M 
material, l'objecte deculte que cal pmemariwmwvar 
pera les genmcions futuns. Volem explicar els mbah 
~ q u e e s p i x t e n a a t e r m e l a d ~ l e c e i 6 , u n s ~  
bab que obiigwn a ima Gspeaatitat professional, d'u- 
nesteanquesid'uuspn>ceasasqueentames~ 
s6npocamegutsipocviaiilesperalp6blicengeneral. 
Els Mns que c o n f m  les col.le.cci0115 dels 
m w u s  municipals s6n mmbmos i diversw. Dife- 
renciaríem tres grans tipo1ogk.s de bCns patdmonhk 
- Les c o l ~ ~ o n s  M a m e n t  dites. BBsicament s6n 
tres: la d'arqueologia, la d'histbria i la d'art, de les 
qu& derivarien d'aitres, com s6n la industrial extil, 
objectes d'histbria w n ~ .  les arts 
ves i d'altres, segons les d t a t s  pmgmmMques i 
tamM lkmiques que puguin anar sargint. 
-ElsptmtsiaaSpafnmanals.Ens~b$sicameat 
a t o t s a q u e l l s b Q s p ~ s q n e m e s ~ e n a l s  
~de l smnsa i s , coms6ae lpatmaai iarqub  
~, I ' a rqmtec tba ic i I ' a i t i s t i ca l~ temtor i .  
- Ets béns hnaterials. Tots aqueUs béns m, tangi- 
bles. b&picament els teshonis i h fmts orals. 
La composici6 d'aqli~~tes tipologia de bCas e6a tan 
diverses que em obliguen a una espenaliarc . . i6 en 
el seu tractament; així doncs. dedicenai divcmm 
articles & la semi6 Des deis Museus a la desaipa6 
d'aquests. 
La col-lecció d'art 
El mventari ame@ de la col.lecci6 d'ait muni- 
cipal el va portar a teme Andreu Castells I'any 1977; 
en va regishar 1 .O27 obres i wmentava que en faltaven 
818. interessant com anota que la data d'inprés més 
antiga Q de l'any 1923.m total, doncs. la col.lecci6 
estava formada per 1.845 obres dos anys abaas que el 
Museu d'Art de S W U  obris oficialment les poxtes a 18s 
laseuactuaidelaCasaF~'Ilmull 
Awi, quan el MAS ja ha complen 30 anys, la 
col.lecci6 esth formadaper 10552 ndmrcw de registre. 
Val a dir que en alguns casos un sol númeto de re* 
agrupaunconjuntd 'obmperraons~d i~ ;  
M, voiem destacar per la seva magnituá la col~lecci6 
defot~grañesi~laq&devidrede~oanViiatobhen 
dipbsitperpartdelafamfliaielsobjectesdiversosque 
wnf~maven iacoklecci6 de J m  Vi Casas. 
ia col.lecci6 esta foxmada per múltiples objectes 
de naturalesa física ben diferent. Onginalment, 
sobretot eren pin-, dibuixos, e s a h m  i algiina 
fotoafia; amb el te-. perb. s'hi haa integrat altres 
disciplines, com les arta aplicades, les arts decorati- 
vesolesartsdelaimatge. 
Resumim la composici6 de la col.lecci6 d'art 
municipal en el g&c segiient: 
Com creix7 
La política d'adquisicioni continua ,ent. en termes 
generals. la mateixa: els museus municipals treballen 
per recollir la memoria aniitica tle la ciutat. ingres- 
sünt totcs aquelles obres dels anistes locals o d'a- 
quells que hi estan relacionats. 
Al inarge de la voluntat d'ampliar i niillorar la 
col.iecci6 que anomenern historica. la qual situern 
fins a la Guerra Civil -el  seu autentic nucli origina- 
ti-. els esforqos de la política ti'adquisicions. des de 
f a j a  uns anys. se centren a ainpliar la col.lecci6 pel 
que fa a les ohres tles de I;i Guerra Civil fins aviii: 
ventall cron»l6gic que, podem dir. ja s'ha aconseguit 
1" representar i consolidar ainb qualitat i quantitat. 
L-ingrés d'obres d'art es realitza a partir de tres 
parametres: la recerca de fons patrimoniais d'interi-s. 
els oferiments de particulars i d'altres entitats priva- 
des i I'oportunitat. 
Una hona execució del pla d'adquisicions que 
permeti enriquir d'una manera qualitativa i efectiva 
el fons dels museus només s'aconsegueix a partir 
d'una tasca a Ilarg termini d'aproximació i de con- 
fianqa cap al púhlic i el territori, respecte a les activi- 
tats que aquests desenvolupen: ens referim a la con- 
servació, l'estudi i la difusió. Així dones, l'increment 
dels ingressos observat en els darrers anys,ja sigui de 
manera puntual com de conjunts, ens confirma la 
bona consecució de les tasques encomanades. 
Dcstaquem el gran nombre d'ingressos puntuals 
que els museus reben per part dels artistes, dels seus 
iamiliars o de particulars, que permeten anar com- 
plctant de mica en micti la col,lecció histbrica i que 
han permes configurar la col~lecció d'art actual: no 
podem deixar de citar les obres d 'an cedides pcls 
artistes residents a la nau del barri de Gracia i actual- 
ment a la Nau Sud de I'Estruch, centre de crcació i 
prod~icció artística. 
D'una altra banda, cal esmentar aquelles dona- 
cions, llegats o compres, que pel seu volum o quali- 
tat han configurat una nova personalitat a la col.lec- 
ció d'art. 
A partir del discurs histbric, en seleccionem els 
següents: 
- Drls (1-s seixunra i e1.s Gullot: pel que fa al perí- 
ode dels anys seixanta, i concretanient del grup 
Gallot. 21s MMS han rehut dos imponants ingres- 
sos. El primer fou I'any 1992. quan compra a 
Josep Llorens un lot de pinturei del3 niemhres 
del grup. concretament 15 pintures de Morvay. 
Ron-ell. Angle, Montserrat. Llorens i Rermúder: 
el segon. al Ilarg de l'any 7000. és el del lot donat 
per Joaquim Montserrat. format per nou pintures 
d'Angle i Montserrat. 
Entre totes cal destacar clues obres de referencia que. 
per les seves característiques, recullen tot I'csperit 
artístic del grup Gallot. E ~ i s  rekriin al rotlle d ' l  .4O 
x 1.5 m executat per Aritoni Angle i Joaquim ~Mont- 
serrat. fundadors del grup, el 14 d'agost de 1960 al 
passeig de la Plaqa Major de Sahadell. i considerada 
I'ohra resultant de I;I seva priniera acci6. Originnl- 
incnt el rotlle tenia una Ilargada de 30 metrcs: es 
dividí en dos fragments iguals que quedaren en pro- 
pietat de cadascun dels autors; pero. en pamules 
d'Antoni Angle i de Joaquim Montserrat. el fragment 
del priiner va ser destruit. 1.a segona obra que cal 
destacar és un altre rotlle, fruit de la segona acció, de 
tot el grup complet. fcta a la plasa de Catalunya de 
Barcelona, el dia 26 de setembre de 1960. 
- Els informciiismes: durant I'any 2004 cal destacar 
I'ingrés en forma de compra. donació i dipOsit 
d'un important conjunt d'obra a M. Christine 
Vila. filla de I'artista sabadellenc Joan Vila 
Casas, d'obra del seu pare. que conforma un con- 
,junt de referencia pel que fa a la metn0ria anisti- 
ca de I'autor de les p1animetrie.s. 
Aquest conjunt d'obres va ser acuradamcnt seleccio- 
nat perquk fos representatiu de tota la seva trajectbria 
i esta format per unes 170 peces entre pintures, dibui- 
xos, gravats i escultares. entre d'altres. a més d'un 
con.junt d'objectes de les seves col~leccions, proce- 
dents del seu pis de Consell de Cent. 
- El rerorn a la Jigitrcrcici: voleni destacar, I'any 
2002. la compra d'un important conjunt de dibui- 
xos de Manuel Duque dels anys seixanta. aixi 
com una donació. I'any 2003. d'una pintura cab- 
da1 en la seva evolució, Pegcisus. de 1963, un oli 
sobre tela de 248 x 195 cm. Un dels moments 
més importants en la trajectbria de Manuel 
Duque, i al mateix temps més desconegut, és el 
que s'anomena "La Ilegelida daurada o el retorn 
a una literatura pictbrica", títol d'una exposició 
que va fer a la galeria Breteau de París I'any 
1963. Important pel que representa d'inílexió en 
la seva trajectbria, quan deixa enrere el graf~sme 
que dominava la seva pintura per passar a incor- 
porar un nou element: el tema, I'home i la natu- 
ralesa, el mite.. . Aquest retom a la figuració va 
determinar tota la trajectbria posterior del pintor 
i anys més tard va influir en molts joves pintors 
de la nostra ciutat. 
- Els anys setanta i el conceptuak la presencia de 
I'art produ'it durant la decada dels setanta, quan 
Sabadell formava part del nucli de la creació con- 
ceptual de Catalunya a través de la Sala Tres, es 
va consolidar amb la donació que Fina Miralles 
va fer I'any 1999 de tot el seu fons artístic i docu- 
mental, format per 892 obres d'art, entre dibui- 
xos, pintures, projectes, llibretes i ilbums, docu- 
mentació diversa, retalls de premsa, arxiu 
fotogrhfic, catilegs i bibliograf~a, que conformen 
tota la trajectbria artística i vital de Fina Miralles, 
des de l'inici fins avui. 
- La postmodernitat dels vuitanta i la revista hze -  
ma: arran de I'exposició organitzada l'any 2002, 
la col~lecció va ompliu un gran buit sobre la revis- 
ta Eczema, gricies sobretot a les donacions de 
Vicen~ Altaió, Simón Saura i Oriol Civil. 
La revista Eczema va ser un projecte nascut quan ja 
s'acabava la Sala Tres, encara que no hi tingués una 
relació directa, perb que aglutinava persones que pro- 
venien d'aquell ambient al voltant de I'Acadhia, 
ideolbgicament vinculat a l'esquerra i artísticament 
radical, que se sentia i volia connectar-se amb l'a- 
vantguarda histbrica. Eczema és una producció que 
s'emmarca dins el panorama de la poesia experimen- 
tal catalana dels anys setanta i vuiianta, elabora un 
objecte artístic que la situa a la frontera de I'art plhs- 
tic i la literatura. Cada número es concep com una 
obra d'art. 
- Autors locals contemporanis: Sabadell és una 
ciutat rica en artistes: en aquesta iínia, volem des- 
tacar la donació que Concepció Tortosa, vídua 
d'Agustí Masvidal, va fer del conjunt format per 
66 retrats de personatges sabadellencs, 23 dibui- 
xos de feines i oficis, 7 dibuixos esbossos del 
monument al sastre, 2 dibuixos esbossos del 
monument a Ferran Casablancas, 30 dibuixos de 
tipus populars, U) gravats de tipus populars amb 
les planxes respectives, 136 dibuixos d'esglésies 
romaniques del Valles Oriental i Occidental, 1 
tbrcul de mides petites, a més de 9 llibres illus- 
trats, 21 planxes no treballades de mides diverses 
i fotograf~es documentals de cadascun dels objec- 
tes mencionats. 
També cal esmentar la donació que Ramon 
Rallo Rovira féu de 207 objectes, del seu pare, 
Ramon Rallo. reconegut i estimat artista i pedagog 
de la nostra ciutat, entre pintures, dibuixos i aqua- 
rel.les i obra graflca (gravats +%tampes. impresos i 
matrius-, linbleums -estampes, impresos i mahius- 
i cariells impresos), així com negatius fotograflcs 
amb les cbpies corresponents, per formar part de 187 
I'miu documental. 
Respecte als treballs de reivindicació d'altres ticni- 
ques considerades errbniament les germanes petites 
de les Belles Arts, destaquem: 
- La col.leccid de fotografin: els MMS han dedicat 
una especial atenció a la fotografia, tot integrant- 
la totalment en els diierents programes d'actua- 
ció. Així doncs, s'ban centrat en la recuperació 
dels fotbgrafs sabadellencs que han fet de la foto- 
grafia el seu mitjh artístic d'expressió. Desta- 
quem el conjunt de més de 100 fotografies i 350 
plaques fotogrhfiques de Joan Vilatobh diposita- 
des pel seu fill Armand I'any 1997; la col.lecció 
completa de les fotograf~es d'estudi de Rafe1 
Molins, composta per 44 cbpies &epoca, 15 pla- 
ques de vidre i 67 negatius d'acetat, donades per 
la seva néta Margarida l'any 1998; la col~lecció 
completa conservada per la f m í i a  d'Albert Rim, 
entre 265 fotografies i negatius donats per Xavier 
Oriach entre els anys 1988 i 1989 i I'any 2009; i 
la de Francesc Esteve, que inclou la totalitat de 
fotograf~es, concretament seixanta-dues, que van 
formar I'exposició que va presentar sobre I'autor 
el Museu d'Art de Sabadell I'any 2000 a la sala 
de la planta baixa. 
Tot plegat ha fet afirmar a David Balceils, antic direc- 
tor de la Primavera Fotogdtica de la Generalitat de 
Catalunya i actual C O I I ~ ~ N ~ ~ O ~  de la col.lecció de foto- 
grafia del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que el 
fons dels MMS 6s el segon en importancia, després del 
MNAC, pel que fa a patrVnoni fotografic catala. 

Foicgraíia 1. Magaizem de la ml.lecch3 d'ari a la Casa Turull. 
físiques i ambientals dels diferents espais existents, i 
es van agrupar per tipologies i per h s  espacials 
especifiques. S'hi van distingir dos gmps d'objectes 
bbics agrupats en dos espais ben diferenciats: 
- Els objectes inorganics, amb la pedra, la ceramica, 
el gres com a suport bMc, corn ara escultures i relleus 
sense policromia. Aquests objectes s6n els que pre- 
senten menys problemes de conservació, sempre que 
els parbetres ambientals si@ constants. 
- Els objectes organics que tenen la hista, el paper i 
la tela wm a suport bbic: s6n escuihues, relleus, 
pinnues, boixets, dibuixos, gravats ... podem dir la 
major part de la nostra col~lecci6. S6n mate* d t  
sensibles als canvis i als nivells maxims i mínims 
d'humitat relativa i de temperatura, eis quals provo- 
quen dilatacions i contracciom i, per tant, pLrdaa 
d'estabilitat dels materials. aixi com ei cmixement de 
biodeterioraci6 i flondures. En aquests mms s'acon- 
sella una humitat entre el 45 % i el 55 %, estable, 
amb una temperatura entre els 24 i els 2S°C, la iium 
artiiicialhadeserindiracta,senseinüarojosiamb 
els UV filtrats, amb uns 50 lux aproximadament. 
\'al a dir que altres ohjectes aníitics exigcixcn condi- 
cion5 de conserv;ició específique\ ;a que són molt 
sensibles a qualsevol can\¡: són rls que tenen el 
merall com a supon &sic i tanibé les ic)tografies. 
Avui dia e, continuen cfectuanr i aciu;ilitzant el, 
controls de les condicions ambicntals dcls niagat- 
Lcms mirjancant el sistema deis lectors digitzils de 
temperatura i hiimitat. Ir\ dades tiels quals es tseba- 
llen a partir d.un programa inbrrnitic cspecific: con- 
dicions que es corregeixen. \ i  6s necessari. niit- 
jan~ant  cls aparclls de condicion;iinent de I'aire. del 
deshumificador i del sisteriia de vciitilació existcnt, 
Cadascuna d'aquestcs col.lecci«ns va \er ernnia- 
gatzcmada segons el sistema iccnic tidequat. Aixi. les 
'"0 obres amb bastidor van ser col.locades en iiianipares 
de graella; I'obra pictorica i grifica sense bastidor en 
mohles ainb calaixos de grans dimensions; les escul- 
tures. cerAmiques i altres objectes en caixes i prestat- 
geries. Segons les necessitats, són embalats en conte- 
nidors i papers de conservació. amb un sisteina d'u- 
bicació de facil accés. 
El manteniment. La restauració 
Les restauracions dels objectes que siguin necessi- 
ries es gestionen aplican1 els criteris següents: 
- Prevenció: objectes en estat de deteriorament crític 
o que ha11 sofert desperfectes. 
- Sistematica: objectes d'interks museografic o objec- 
res d'ingrés recent. 
- Exhibició: objectes que formen part de les diferents 
exposicions programades per la institució o demana- 
des en forma de préstec temporal per d'altres. 
Les restauracions les porten a terme professionalb 
extems, per encjrrec directe. Volem destacar, de tota 
manera. les col.laboracions que els MMS estableixen 
amh diferents escoles de restauració de Catalunya, 
les quals permeten un nombre de restauracions supe- 
rior sense costos economics. 
Totes les restauracions queden documentades 
adequadarnent eii les fitxes d'inventari dels objectes. 
Durant els daners deu anys s'han portat a terme 
178 restauracions i unes 300 noves emmarcacions 
aproximadament, a part de la rcstauraci6 del mobi- 
liari de la Casa Turull que es va dur a terme I'any 
2006. Una tasca lenta pero contínua, que al cap deis 
anys podem valorar eom a molt positiva. ja que ha 
nlillorat I'estat de conservació de les col.leccions 
d'una manera molt significati\a. 
Sistema d ' in~entari   documentació 
iiiventariar i documentar el fons d'un museli signifi- 
ca. per definició. identificar i recollir tota la informa- 
ció dels b6ns cultiirals que té sota la beva rehponsabi- 
litat. Així. inbentariar i docunientar el fons d'un 
museu són tasques b;isiqurs per a la gestió i la con- 
servació del patrimoni ciiltural 
La Llei de niuseus dc la Generalitat de Catalunya 
(1711990) obliga cls museus a iiiventariar i documen- 
tar els seus fons (anicle 1 1 ) .  d'acord amh les normes 
dictades com a despleganierit d'aquesta llei (Decret 
3511992). El procediment per realirzar aquestes tas- 
que5 s'anon~ena sistema de documentació i pretén el 
control dels objectes des del seu ingrés f.ins a la seva 
c«nservació o difusió. 
En el desplegament parcial de la Llei de museus 
s'estipulen els següents elements hisics i obligatoris 
per a la documentació: 
- L,liDr~ de registre. Controla I'entrada i la sortida 
dels objectes d'un musru. tot assignant un núme- 
ro únic a cadaseuna de les peces. A més. anota 
una serie de dndes sobre la proced¿.ncia i la histo- 
ria d'aquests objectes. 
- El nrírnero de re~istl-e i el nzurcorge. En el 
moment d'inscripció d'un ohjecte se l i  assigna un 
número de registre. que és únic i intransferible i 
es marca permanentment de la forma més ade- 
quada. segons la naturalesa de I'objecte. La 
col~lecció d'art segueix el sistema de nutneració 
correlatiu. 
- l ~ r  firra d'ir~i,errrari grn~r(11. Té com a finalitat 
identificar el bé museístic, establint-ne la situa- 
ció, la propietat. les dades tkcniques, la seva 
historia i una fotografia d'identificació. La 
col~lecció d'art segueix el model de fitxa d'in- 
ventari general aconsellada pel Servei de Museus 
de la Generalitat de Catalunya. 
- Conseriacid de la documuntrrci(i. Segons la 
normativa vigent, la documentació del fans 
del museu ha de disposar d'espais propis aptes 
per a la seva conscrvació, en les millors con- 
Fotografla 2. Magdzem de la cal~leccid d'arf a la Casa Turu 
dicions ambientals i de seguretat. En el cas de 
la col.lecci6 d'art, aquest espai es troba al cos- 
tat del magatzem del segon pis de la Casa 
Turull. Cada museu tramet una cbpia de segure- 
tat de la documentació del seu fons anualment al 
Departament de Cultura de la Generalitat i 
comunica les incidbncies que fan al cas anual- 
ment, per tal de gestionar I'inventari general 
dels fons deis museus de Catalunya. 
- Infonna&zacid de la documenta&. Se seguei- 
xen les recomanacions infodtiques del Servei 
de Museus de la Generalitat de Catalunya. Fa uns 
dos anys se substituí el programa anterior, el 
DAC (Domnentaci6 Assistida de Col~leccions), 
per un de nou i m& actuaiifzat, Museum Plns. 
Adia d'avui la col~lecci6 d'art deis MMS es traba ade- 
quadament regimada i inventariada. De tota manera, 
val a dir que les tasques de manteniment de la Qai- 
mentaci6 no s'acaben mai i se centren, en I'actuaütat, 
en les tasques segiients. 
- Revisi6 i correcci6 dels errors que el trasp&s de la 
documentaci6 al nou proganmi infondtic va 
provocar. 
- Manteniment de les fitxes d'inventari general. Es 
continua amb la cxmcci6 dels m, la millora i 
l'ampliació de la informació que s'hi recuU i que 
fa referencia a la historia de I'objecte, la quai 
cosa implica recerca de l'entorn documental de 
l'objecte. 
- Manteniment de l'arxiu documental de les 
col~leccions. La redacció de les fitxes d'inventari 
dels objectes de les col.leccions ha provocat i 
provoca diversos nivells de recerca i genera I'a- 
cumulació de gran quantitat de documentació i 
d'expedients vinculats, que cal posar a I'abast. 
- Manteniment de l'arxiu d'imatges documentais. 
Per desenvolupar el conjunt d'aquestes tasques volem 
destacar, a més del trehall intern, dels contractes de 
'92 documentaiistes externs i de les beques de trebail a estu- 
diants, els convenis de wl.laboració que des dels MMS 
se signen amh eshidiants de tots els nivells educatius, 
majontanament universitaris, amb la UAB i la UB. 
Qui hi té accés? 
La col.lecció d'art és municipal, per tant, tothom bi té 
accés d'una manera regulada. 
Majorit&riament, les col~leccions ón consultades 
pel personal intern dels MMS i també per estudiosos 
externs de tots els nivells educatius. 
Sovint, els objectes d'ari són demanats en préstec 
temporal per altres entitats públiques i privades per 
participar en exposicions temporals o projectes de 
recerca, els quals són acceptats a través d'un informe 
tecnic intern redactat pels MMS i aprovat pel Consell 
Executiu de I'Organisme Autbnom. El préstec esta 
regulat a través d'uns mínims exigibles de seguretat i 
de conservació, de la documentació necesshia i de 
l'asseguranca corresponent. Durant els darrers deu 
anys 307 objectes de la col.lecció d'ari han estat dei- 
xats en préstec temporal a aitres institucions catala- 
nes, espanyoles i fins i tot estrangeres, d'Europa o 
dels Estats Units. 
Paral4elament. són nombrosos els permisos de 
reproducció dels objectes d'ari de la col~iecció, 
durant eis darrers 10 anys: a més dels objectes dei- 
xats en préstec temporal, s'han demanat més de 
setanta permisos de reproducció d'objectes d'art de 
la col~lecció municipal per ser reproduits en publica- 
cions i cathlegs diversos. Aquests permisos són 
acceptats a través d'un informe tecnic intern redactat 
pels MMS i aprovat pel Consell Executiu de i'orga- 
nisme Antbnom, i estan regulats per les ordeuances 
fiscais municipals. 
A continuació, volem exemplificar tot el que hem 
explicat a través d'unes obres concretes: el Retrat de 
Pau Casades i Brodadora de Francesc Rodríguez 
Pusat, dues de les obres més antigues de la nostra 
col~lecció i que han estat subjectes a processos de 
conservació, restauració, documentació, recerca i 
difusió recentment. e 
